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ron JOSR CO1,OhfINAS 
I,a vill:i tlc (;iiissniia cstA sitiiatla en el coraz6ii de  la comarcs 1laiii:itla (le 1.a ,Se- 
garra, cii cl lliiiite (le 1:is (tl)roviiicias~) <le I3arccloiia y I,í.ritl:i, cii el cs t rcmo SI{. (le 1;i 
ciieiic:i (le1 río Ció, eii tina gran plaiiicic, a 14 kiii. tlc Cerrer:~, tliic es la ca1)eza tlel ~):irtitlo. 
Dcl)c sil esistcncia :i iin:i ahuii(1antísiriia fiientc cluc brota :il pie iiiistiio tlc la \lill:i, 
(~ i ic ,  jiiritntneiite con otras (le nienor iiiilmrtaricia que  afloraii cii el torrente de  Tril)icilcs, 
rieg:in 1:i cstci isi  I1:itiiir:i. 
, * 
. I o d : ~  1:i Scgarra es 1)ohrc cii agiias, ~~alií.iitlose la iiiayorí:~ (le I m  l)iielilos, iriiichos 
(le ellos sitiiados ciic:istill:idos cii cerros, (le 1:is agii:is pliiviales, recogitlas eii cisterii:is 
J. :~lgil)es. Priicl):~ (le c.st:i escasez la tciieiiios eii 1:i cadeiia tle :iltlc:is c~lificatlris jiinto :i 
1;i ~)c~l)risitii:i corric.rite (le1 Ci6, ciiyas :igiias al>rnvccliaii. 
(;iiissori:i f i i C  \?ill:i :i~iiiiralla(la, y tlc sri recirito se coiiserv:iii totl;i\~í:i I)ast:iiitcs res- 
tos, y e11 estos iiiiiros se ven aprovccli:i(los 1)iicii iiíiniero (le sillnres tle ~ i s l~ec to  r rii:iiio. 
I'arccc (lile es la :ititigii:i Icsso, cit:ttl:i por i'toloiiieo, atril)ii~~í.iitlosele I:is iiione(l:is 
il)Cric;is coii 1;i Icyen(1:i I I IS I I .  1)iiraiitc 1:i doiiiiiiacióri roniaiia, Iesso coiistitiiyí) iiiiiiiicil)io 
(le1 coiiveiito t:irriicoiieiise. 
C'oiisc.r\.:i cii:itro cipos roniaiios, 1i:illatlos en la villa, y cri siis':ilrctledores son fre- 
ciiciites los 1i:ill:iz~os (le fr:igniciitos (lc ccr:íriiic:i il>í.rica y roiiiari:i. 
1,os restos :irtliicolí)gicos riiRs :iritigiios 1i:ill:itloa c.11 el tCriiiiiio tlc (;iiirsoii:i soti tlc los c.o- 
iiiiciizos (le 121 IItl:i(l tlel I3roiicc, y coiisisteii cii v:irios vasos (lile, jiiiit:iiiiciitc coi1 rcstos 
Iiiiiii:~iios, fiieroti recogitlos eii iiii sel)iilcro ciiil11:iz:itlo tleiitro tlr 1:i c;i\,itl:itl (le iiii:i roc:i 
y protegitlo Ilor 1:ijas tlc caliza, en el liigar 1l:irii:itlo (tl'r2iitlitori)1. 
I'ern cii cl : iñ(~ T Q ~ . ? ,  íil ahrirsc las z:irij:is par:i coiistriiir 1:i retl (le iiiici*:is clo:tcas 
tlc 1:i vill:i, ~)iisií.roiiqe al t1esciil)ierto restos (le et1ific:iciniics j- ~cr:iiiiic:i tlc :isl~ccto gro- 
sero. TI1 liallnzgo fii; eii scxiiitla coiiiiiiiic:itlo nl Servicio tlc. Irivcstigacioiies ;\rcliieológicas 
(le1 i<Tiistitiit tl'l{stii(lis C:ital;iiis)~, el ciial acortló llevar a tí.rriiiiio 1;i escav:icií)ii, 1:i qiie 
fiiC cfcctii:itl:i t1iir:iiitc. los nieses (le jiitiio y jiilio tlcl citado año. 
1'1 1iig:ir (le los 1iall:izgos y tloiitle se efcctiií, la esc:iv;icihii es iiii:i 111ax:i sitii:itl:i 
fiier:i (le 1:is riiiir:i11:1s tlc 1:i vill;i, t1el:iritc tlcl 1)ort:ll 1l:iiii:itlo (le S;itit Koc, tloiitlc I>rot:i 
1:i fiiciitr cit;itl:i, 111:iz:i coitocitl:~ tlcstlc niitigiio coii el iioiiil>re (le I'trll-l>l(i. 1,:i fiieiite II:ICV 
:i i i i i  1 ; i t lo  tlc. esta pl:iz:i, :il 1)ie (le 1;i c:irrctci-:i (le I'oiits; el :igii:i sol)rcs:ilc+ tlc i i i i  11ozo 
revcstitlo (le sillerí:~, (liie :ilgiiiios 1i:iii creítlo o1)r:i rorii:iiia, 1)or 1i:il)crse recogitlo e11 (-1 i i i o -  
iietl:is ronian:is y ccr:i~iii~:i :iiitigii:i c i i : i~~t l t~  f116 1iriil)iatlo lince :iiios. 
I:l lirc:i escavn(la ociil)al)a IIII  espacio ;le 30 ni. (le largo por 20 tlc :iticlio, Iwro los 
soiitlcos cliic re cfcvtii:iroii cii torno (le 1;i t.sca\~riciOii 1iací:iii 1)rc.vt.r tliir cl 1iig:ir Ii:il)it:i<lo 
~ 
se csteiitlí:~ tlcs4lc cl 1)ic (le 1:is iiiiir:ill:is (le 1:i \.ill:i Ii:ist:i 1;is p:ii-ctles tlcl ;iiitigiio cetiieii- 
tcrio, o se:i 1111os ;o 111. 1,:i : I I IC~I I I~ : I  es iiiiiy tlifícil (le l~reci.::ir, 1)ortliie :i iiiio (le lo.: 1:itlos 
li;~!. i i i i í i  serie (le c:tlific;ieioiics !- cii el otro 11:is:i 1;) c:irrcter:i (le I'oiits, cerr:itl:i 1)or iiii:i ralle 
coi1 c:isas. I'ero :il e(1ificnr :ilgiiii:is (le cstns c:is:is, (lile, eii geiicrnl, iio so11 :iiiti~ii:is, 1)ii- 
tliiiins ;iverigiiíir iliic fiicroii 1iall:itlos restos :ircliicoltigicos. 
1,:) escnv:iciOti l>iiso :il tlescii1)ierto iiii:i serie (le Ii:il)it:iiioiics tlc ~)l:itit:i cii:itlraiigiil:ir, 
coiistritítlns coi1 1)ietlrns iii:il t;ilIntl:is, jiiiitntlns coti tierra, iio ~)iitli6iitlose 1)rccis:ir eii IIIII-  
clins tlc cl1:is siis eiitrntl;is, 1)or cliictlnr tnii sí)lo 1:is. fiititl;icioiics tlc 1:ir cnsas. 1,ns 1):irctlcs 
cr;iii c;isi totl:is fortii:idns 1)or t l o i  1íiiti:is (le ~)ictlr:is (lile foriiinl)nii 1):irniiieiito :i (los 1i:il)i- 
t:icioiics, iiot:iri(lose, i i o  ol)st;iiite, cii :rlgiiiios liig:ires, ~r:ititTes rii:icizos qiic es difícil prc- 
cis:ir si cr:iii fiiii~l:icioiics (le torres ; coiiio tniiil,ií.ii es (le iiot;ii- 1:i 1)resciici:i (le :ilgiirin 1):iretl 
iiiii!. griies:i, coiiil)iicst:r 1x)r 110s Iiiln~l:~s ~):irnlel:is tlc l)ietlrns, re1lcii:íiitlosc el csl~ncio iii- 
teriiietlio cnii c;iscotcs, 1i:ist:i foriii:ir iiii  grosor (le I I , 7 111. I{II I I I I ~  (le 10s esti-c~iios (le1 
~)til)llitlo se tlc.wiil)rih iiii:i ~)nrc(l iiiiiy sólitl:~, cliie c;ilw 1)ciis;ir foriii:il)n 1):irtc (lc 1:i iiiiirnll:~ 
(le1 1)ol)l:itlo. I;II :ilgiiiios 1iig:ires 1:is l):ire(les ii1~:ireciiiii 21 11ifvr~11tcs iiivelcs, ( l ~ ~ l ) i ( l o  :I 1:i 
tlesigii:iltlntl tlcl t.crrciio tloiitle se 1i:iI)í;iii etlific~itlo 1:is c:is:is. 
1,os 1i:ill:izgos fiiet-o11 escasos, 1)iies casi cliictl:iii retliicitlos :i fr:igiiieiitos tlt- ccrAiiiic:i 
iiiii!. t1cstroz:itl:i ; l)c.ro, coii totTo, se ~)iitlo rccoiistriiir iiii:i scric tic. \r:isos iiiiiy iiiteresniites. 
H:ici:i el siglo r i  a .  (le J .  C. el ~)ol)l:itlo t1el)iO :il):i~i<loii:irse 1iar:i est:il)lcccrsc cii 
1i i~:ir  iiihs cle\,:icIo, Ibero iio iiiii!. :ilej:itlo (lc 1;i fiiciitc, 1iig:ir (lile scrín eii el 1-biiiito i i i h  
cleviido tlc C;iiissoii;i, o sc:i el 1l;iiiintlo Cal)-(le-Vila, sirvieiitlo las riiiii:is (le1 :iiitigiio 1'0- 
l)ln(lo tlC iiccrOl)olis, c i i ~ ~ o s  eiiterr:iiiiit:iitos, cii foriiiii tlc silos, fiicroii t1esciil)iert.o.: t1iir:iiitc 
1;i csc:~v:icií,n. 
1.0s /iclll~~:.~c~.s d(,I hol) l ( id(>.  - Coino liciiios iiit1ic:itlo :iiitci, los Ii:ill;izgos cliie(1nroii 
rctliicitlos :i cer:íiiiic:i grosera, 1iccli:i :i iiiniio, y :i iiii:i  tloceii:~ (le 1)rnz:ilett.s tlc 1)roticc. 
1,:i iii:i!.orí:i (le los \.:isos soii tlc 1:i foriii:~ tí1,ic:i (le 1:i cii1tiir:i li:illstAttic:i, o se:] iii-ii:is (le 
tlifcrciites tnriinfios, (le ciicllo cóiiico, vientre griieso, foriii:itlo tle (los troiicos. (le coiio iiiii- 
(lo:, 1)or 1:i 1):ise ; :il~iiiios ticiicii 1:i l)oc:i iiiiiy :ic:iiii~r:iii:~tl:i J. i i i i  ~)ccliiciio 1)ie. Itl coloi- cs 
c:ist:ifio iiiii!. ol)siiiro, o l~icii coii i~~lct: i i i ici~t~ iicgro ; to(l; i  1:i siil)crficic estA ciii~i;it~os:iiiic~~tc 
~ ) I I ~ ~ I I ~ ~ I I ~ : I ( ~ : I  ( I~IIIIS, .  1, I :i b, y 1 1 ,  I j .  
1;s (le iiot:ii- otro til)o (le v:isos, t1eriv:itlo (le lus ;iiitcriorci;, eii los tliic se 1i:i Iieclio 
:ilgiiii:is ;i(licio~i~:s, C O I I I O ~  ~)oiierlcs :is:is, l)icos, y : ~ I ~ I I I I : I  ~Iccor:ici011 coii i l i I )~ i , i o  iiiciso 
(l~illl. 1 1 ,  4 :i o ) .  
'1'aiiil)oco f:ilt:iii los graiitles v;isos groseros y (le estriictiir:~ riigos:i, coii iricisioiics 
cortloiics :il)lic:itlos, coiiio los Ii~illatlos eii c:isi tot1;is I:is ciic\.:is c:it:il:iii:is (1Ai i i .  1 1 1 ) .  
Citeiiios, fiiialiiiciitc, :ilgiiiios v:isito.: tl i i t i  !,;i 11;iii ~)crtlitlo sil foriii:~ l~riiiiiti\~:i, tr:iiis- 
forniAiitlose cii til)os riihs 1)r:icticos 1,:irn el liso, y qiie cii 1:i segiiii(1:i 1tcl:itl (le 1-1iei.i-O 
son el:il>or:itlos ;l. torrio y se rccogcii coti rclati\rn :il~iiiitl:iiici:i cii totlos los 1)ol)liitlos il)í.ricos 
tlr I'rgcl y 1:i ,Ceg:irr:i (1:iiiis. 1, 7 ,  S J. c ~ ,  y 1 1 ,  2 y 31. 
COIIIO 11c111os :iiiot:i(lo :iiiterioriiie~itc, ( l e i ; ~ ~ i i ~ ~ s  (le :il):i1111o11:1rsc el l>ol)I:i(lo, s ~ i s  riiiii:is 
fiicroii coii\~crtitl:is cti iiecrí)l)olis tlc iiiciiicr:icihii tlc los il)eros (lile li:il)it:il):i~i 1:i 1):irte :ilt:i 
tlc 1:i nctii:il \.ill:i. 
1,:i iiecrópolis estnl)n formndn por infiiiit1:itl (le silos (le I ni. y i r I 2 ni. tlc tliAnictro 
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1)or otro tntitlo (le nltiir:~, cscnv:itlos en 1:i ticrr:i 1)lniitln rjiic se 1ial)ín dcposit;ido ciiciiiia (le 
1:is c:isas (le1 l)ol)l;itlo, sieiitlo iieccsnrio miic1i:is vc.crs tlcstriiir l ~ r c u l ~ s  1):ir:i tl:ir foriii:~ si- 
iiií.tric:i ;\ los silos. 
T{1 iii:iteri:il :ircliieolOgico i io  se ciicoiitrí) estr:itific~:i(lo, siiio re\.iiclto, tlnii(1o 1:i scii- 
sncihti tlc 1i:il)ersc: i-cviielto eii í.l)oc:is posteriorcs. 
1)ciiti.o (le c.:itl:i silo se 1inl)í:i tlcl)osit:i(lo iiii:i o riihs .'iiifor:ts coiiteiiiciitlo restos Iiii- 
iii:irios, ~)ctliieiios i:isos tlc ofreiitl:~, jiitito cori :il~iiiins o1)ictos (le Iiierro, 1)roiicc o liiieso. 
So to(los los silos corrcs~roiit1í;iii :i iiiin i i i i ~ i i i ; ~  :poc:i, tleiitro (le 1:i iiiisiiiíi ciiltiir:~, 
1111~s e11 :ilgiiiios :~ l ) ;~rcci :~  í~ i ic : i~ i ie i~te  iintcri;tl iI)&rico >. lic~lciiístico, iiiiciitr:is tliic. t.11 otros 
>c. eiicoiiti-:il):i iiiczc1:itlo coi1 restos roriiarios. 
C:i.i totlo el iiio1)ili:irio (le las sel)iiltiir:is iictaiiictitt. il)6ric:is lo forrii:il):iii gr:iiltlcs 
v:iscis o ;ítifor;is tlv ccr;íiiiic:i :i~ii:irilleiita, 1ic.cli:i :i toriio y siii t1ccor:ii-, 1)cs:is tlc tc.l:ir, f i i -  
s:iyol:is J. :ilgíiii ~)ccliiciio i:iso liso, siii t1ecor:iciOii. So ol)st;iiite, fiicroi! eiicoiitr:itlos fr:ig- 
iiiciitos (le ccr;íiiiic:i il)cric:i (le t1ccoi:iciOii f1or:il >. ycoiii&tric:i, tlcl tipo corrieiitc. cii los ])o: 
1)l:itlos tic 1'rrc.l. . \~oii i~~:i i i : iI~:i~~ :i esta cci-líiiiic:~ yr:iii cniitit1:itl (le v:isos 1icl~:iiísticos 
I:iiiil):ii.ill:ii; (le 1:i iiiisrii:i ítl)oc;i, sictitlo (le iiot:ii- (los c:il)ccit:is (le cnl):illo, tlc tici-r:i cocitl:~, 
tlc.cor;itl:ii coii ~ii i i t i i r ;~ roj:i, iiiiiy 1):ii-ccit1;is :i 1;i ciicoiitr:itl:i cii Jlítivn' (1:ítiis. I \ '  y 1.1. 
ICii los eiitt.rr:iiiiic~itos rii:ís :iv:iiiz:itlos, Ini; :íiifor:is il)cric:is soii siil)stitiiítl:is 110r 1:is 
roiii:iii:is, tlc. ciicllo ;iiiclio y estreclio, y los ~)ccliieiios \.:i+os Iieleiiísticos, 1)or 10' (le tic.rr:i 
+inil.l;it:i coii rclita\.c.s y tic 1:is f.'il)ric:is (le .\ceo. ~ { i i c o ~ i l r ~ l l ( ~ o ~ c  t:iiiil)i(.ii ~ ) i ~ i i z ~ i i c ~  (lc 1111c50, 
11ccliie1-10~ 01)jctos (le I)roiicc liierro i 1:íiii. \', cciitr:il). 
Creo iio 1:s :iyeiitiir:itlo 5iil)oiiei. cliie 1;) ~)riiiier:i 11o1)l;icióii tlc (;iiissoii:i sc c.1lt.l)~ :i 
i i i i : i  1 1 i r : 1 i 0 1  tlc los Ii:il)it:iiites (lc las c.iie\,;is Ivritl:iii:is, cliic eiic.oiitr:íritlose cii ticrr:is 
fí.rtiles, rcn:itl:is 1)or :il~iiii~lniitcs fiieiites, cii :icliiellos tlc.sicrtos.tle 1:i Ccg:irr:i, clel)ic.roii ' 
c.st;il)lcc.t.i-sc. :i1 l : i ( I o  t l t .  1:i fiictite, criiz:ít~tlosc'<riitoiict~s coii los 1inl)it:iiitc~s tlc 1:i cost:i, (le 
~~111tllr:i l~:illst{ittic:i, 11:ist:i el siglo I Y  a .  (le J .  L',, C I I  (lile Iíis tic2rr:is (lc+ l ' r ~ c l  y Scg:iri.:i 
fiiei-oii ocii~):i(l:is 1,or iI)ei-c)s, foriii:iii(Io c.iitoiices I I I I ; ~  ~1ol)I:ici011 ~)iir:iiiiciitc. il)cric:~, 11:1st:1 c.1 
siglo 11 :t. (le J .  L'., (liic fiieroii :isiiiiil:i~los :I los roiii:iiios. 
l)c 1:i ~~i.iiiicr:i c l ~ ~ c : i  so11 lo'; rcstos tlc ~)ol)l:iciO~i, y (le la seriiiitl:~, 1:i iiccrí)llolis. 
